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算是自然的賜與，而優雅是自己下工夫作成的，可以說是人濁的。美人是 天生的，反之，誰都可以靠自己的工夫及努力變成優雅的人。依我看來， 伊麗莎白泰勒，瑪格麗特公主是美人，但決不是優雅的人。而甘迺姐夫人 、詩麗吉王妃才是優雅的女性。
優雅的語源，來自拉
T
語的巴信仰話，即選擇。它起源於高度文化
的地芳，蘊涵養而發展的。償重選擇最合乎自己的東西，還是優雅的第 一步，也是最重要的。於是優雅不祖限於服裝，而服飾、談吐等都有關係 的。
不管穿得多接漂亮，假如鄉音重恥那就全白廢功夫了。請罔想「窈克
淑女」那部電影說知道了。
叉穿得好，發音正確，但是在家宴客時桌上有污點，餐盤有缺口，那
也是不能算優雅。追求優雅，可能要費一輩子，它並不簡單。
優雅是受一質而不重量
富裕的人確是很好，亦是較為使利的。一年當中，可以隨心所欲的做
好幾套昂貴的外套。但不富諧的人亦可以成為優雅的人。如果三年芳能做 一件外套，那麼請妳好好得計劃做件很好的外套。請勿忘記，擁有昂貴的 幾十件外套，不如穿用經過償童的考慮所選擇的極少件外套來得優雅。
有的時候妳有無想到某某人，她並不算有錢，但為什麼那麼優雅?我
想這種人是具有選擇能力的人，她不會為了星期六晚上的宴會，在當天上 午買去服。假如在半價市場出售紅色的鞋，綠色的皮包，揖縈色的手套， 她亦絕不會頁。因為誰都不要它，所以才擺在半價市場的。
她情願取質而棄量。她知道上好的皮包可以使用十年除了海灘用品以